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一
九
行
平
の
須
磨
─
日
本
文
学
文
化
史
に
お
け
る
行
平
伝
承
─
河　
地　
　
　
修
一
、「
汐
汲
」
と
「
松
風
」
　
歌
舞
伎
舞
踊
に
「
汐
汲
」
と
い
う
演
目
が
あ
る
。
そ
の
踊
り
は
、
文
字
ど
お
り
「
汐
」
を
汲
む
所
作
の
踊
り
な
の
だ
が
、
そ
の
時
の
衣
装
が
お
も
し
ろ
い
。
烏
帽
子
（
え
ぼ
し
）
に
狩
衣
（
か
り
ぎ
ぬ
）
姿
な
の
で
あ
る
。「
海
女
」が
王
朝
貴
族
の
衣
装
を
そ
の
ま
ま
身
に
ま
と
い
汐
を
汲
む
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
リ
ア
ル
に
考
え
る
と
、
な
ん
だ
か
常
軌
を
逸
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
は
、
源
融
の
〝
河
原
院
〟
以
降
、
貴
族
文
化
が
〝
鄙
〟
の
風
景
を
積
極
的
に
取
り
込
む
よ
う
に
も
な
り
、あ
る
い
は
、そ
う
い
う
雅
（
み
や
び
）
と
鄙
（
ひ
な
）
と
の
融
合
と
い
う
王
朝
の
美
意
識
の
顕
現
と
捉
え
ら
れ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
、〝
鄙
〟
の
風
景
で
あ
る
「
汐
汲
み
」
に
、王
朝
貴
族
の
「
烏
帽
子
」
と
「
狩
衣
」
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
組
み
合
わ
せ
が
、
こ
の
舞
踊
の
見
物
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
こ
と
の
発
端
は
在
原
行
平
（
八
一
八
─
八
九
三
）
で
あ
る
。
行
平
は
在
原
業
平
の
兄
で
、
父
は
平
城
天
皇
の
子
の
阿
保
親
王
だ
が
、
母
方
の
家
は
知
ら
れ
て
い
な
い（
業
平
の
母
は
伊
都
内
親
王
）。
行
平
の
官
人
と
し
て
の
生
涯
は
、
業
平
と
は
違
っ
て
、
比
較
的
順
調
に
昇
進
し
た
か
に
見
え
る
が
、『
古
今
集
』
に
よ
る
と
、
文
徳
天
皇
時
代
（
八
五
〇
─
八
五
八
）、
一
時
須
磨
に
籠
居
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
古
今
集
』「
巻
一
八
」「
雑
下
」（
九
六
二
）
に
、次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
田
村
の
御
時
に
、
事
に
あ
た
り
て
、
津
の
国
の
須
磨
と
い
ふ
所
に
こ
も
り
侍
り
け
る
に
、
宮
の
う
ち
に
侍
り
け
る
人
に
つ
二
〇
か
は
し
け
る

在
原
行
平
朝
臣
わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
答
へ
よ
　
こ
の
『
古
今
集
』
の
う
た
と
詞
書
か
ら
す
る
と
、
行
平
は
、「
田
村
の
御
時
」
に
「
事
に
あ
た
り
」、
そ
の
結
果
、
し
ば
ら
く
須
磨
に
籠
も
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
、
行
平
と
須
磨
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
八
七
段
」
で
も
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
例
の
業
平
も
登
場
す
る
。
こ
の
行
平
の
須
磨
籠
居
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
業
平
に
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
と
お
も
し
ろ
い
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
触
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
さ
て
、
行
平
の
こ
と
で
あ
る
。
行
平
は
、
須
磨
で
の
暮
ら
し
で
二
人
の
女
性
（
姉
妹
）
を
愛
し
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
話
を
、
後
に
、
世
阿
弥
が
能
楽
の
「
松
風
」
に
仕
立
て
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
須
磨
に
あ
る
「
松
風
村
雨
観
音
堂
」
は
、
行
平
の
謫
居
跡
に
彼
を
慕
う
姉
妹
が
結
ん
だ
庵
の
跡
と
言
う
。
そ
し
て
、そ
こ
に
は
、行
平
が
須
磨
を
離
れ
る
際
、
形
見
の
烏
帽
子
と
狩
衣
と
を
掛
け
置
い
た
と
い
う
「
松
」
の
古
株
が
残
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
烏
帽
子
」
と
「
狩
衣
」
を
遺
し
た
と
い
う
話
自
体
、
逆
に
、
能
の
「
松
風
」
か
ら
の
着
想
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
　
能
の
「
松
風
」
は
、
旅
の
僧
が
二
人
の
女
（
松
風
と
村
雨
）
の
霊
に
遭
遇
し
、そ
の
菩
提
を
弔
う
と
い
う
話
な
の
だ
が
、こ
れ
が
や
が
て
、歌
舞
伎
舞
踊
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
能
の
「
松
風
」
に
登
場
す
る
二
人
の
娘
の
名
は
、「
松
風
」「
村
雨
」
と
言
う
が
、
そ
の
姉
妹
の
墓
が
、
須
磨
の
海
岸
か
ら
や
や
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
須
磨
観
光
協
会
の
解
説
に
よ
る
と
、「
松
風
」「
村
雨
」
と
い
う
姉
妹
の
本
名
は
、「
も
し
ほ
」
と
「
こ
ふ
じ
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
か
に
も
鄙
び
た
名
で
は
あ
る
が
、
土
地
の
村
長
（
む
ら
を
さ
）
の
娘
で
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
に
行
平
が
、
典
雅
な
名
を
与
え
た
と
い
う
。
ま
た
、
墓
の
近
く
に
は
、「
鏡
の
井
」
と
い
う
井
戸
が
残
る
。「
松
風
」
と
「
村
雨
」
の
姉
妹
は
、
行
平
と
逢
う
と
き
に
は
そ
の
井
戸
の
水
面
に
姿
を
映
し
た
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
は
、
い
か
に
も
、
須
磨
と
い
う
〝
鄙
〟
に
ふ
さ
わ
し
い
逸
話
に
は
違
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
〝
姿
見
〟
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
本
来
、
室
内
で
行
う
も
の
で
あ
り
、
化
粧
も
ま
た
、
室
内
に
あ
る
二
一
〝
鏡
〟を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
姉
妹
の
日
常
は
、
海
女
と
し
て
の
〝
汐
汲
み
〟
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
行
平
か
ら
「
召
し
」
が
あ
っ
た
時
に
は
、
こ
の
井
戸
で
、
身
体
の
汐
臭
さ
を
す
す
い
で
化
粧
を
施
し
、
夜
の
「
伽
」
に
上
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
能
の
「
松
風
」
は
、
こ
の
行
平
の
須
磨
で
の
話
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
シ
テ
の
「
松
風
」、
ツ
レ
の
「
村
雨
」
と
、
二
人
の
姉
妹
が
登
場
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
歌
舞
伎
舞
踊
の
「
汐
汲
」
は
、
基
本
的
に
踊
り
手
が
一
人
で
あ
っ
て
、
こ
の
踊
り
手
の
装
束
が
「
烏
帽
子
」
と
「
狩
衣
」
な
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
舞
踊
に
お
い
て
、
単
に
「
烏
帽
子
」
と
「
狩
衣
」
と
を
一
人
の
人
物
に
ま
と
わ
せ
た
だ
け
の
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
二
人
か
ら
一
人
と
い
う
流
れ
に
は
、
行
平
が
い
な
く
な
っ
た
後
の
〝
時
〟
の
経
過
と
と
も
に
、
姉
妹
の
行
平
へ
の
思
慕
が
妄
執
と
な
り
、や
が
て
、狂
気
に
も
似
た
凄
ま
じ
い
女
の
情
念
へ
と
昇
華
し
て
い
っ
た
過
程
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
　
そ
の
狂
お
し
く
も
美
し
く
燃
え
さ
か
る
女
の
情
念
が
、
つ
い
に
は
、
〝
汐
汲
み
〟
と
い
う
〝
海
女
〟
の
日
常
の
行
為
を
、妖
し
く
変
貌
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
と
こ
ろ
で
、
冒
頭
、〝
汐
汲
み
〟
と
い
う
行
為
と
王
朝
貴
族
の
「
烏
帽
子
」
と
「
狩
衣
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
常
軌
を
逸
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
、
と
の
印
象
を
述
べ
た
の
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
行
平
の
伝
承
話
が
、
あ
る
種
の
本
質
的
な
〝
異
常
さ
〟
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
伝
承
話
の
〝
異
常
さ
〟
と
言
え
ば
、
何
と
言
っ
て
も
、
行
平
が
愛
し
た
女
が
〝
姉
妹
〟
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
厳
密
に
言
え
ば
、
村
長
が
自
分
の
二
人
の
娘
を
行
平
に
差
し
出
し
た
と
い
う
構
図
な
の
だ
が
、
実
は
こ
の
構
図
に
は
、
日
本
文
学
文
化
史
上
、
あ
る
重
大
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
真
相
を
探
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
古
代
日
本
人
の
魂
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
作
業
か
も
わ
か
ら
な
い
。
二
、「
召
人
」
　
こ
の
行
平
の
場
合
、
厳
密
に
言
え
ば
、
婚
姻
で
は
な
い
。
須
磨
と
い
う
鄙
の
地
で
、
行
平
に
「
召
人
」
が
二
人
い
た
、
そ
れ
が
〝
姉
妹
〟
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
二
二
　
「
召
人
」
と
は
、貴
人
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
つ
つ
〝
伽
〟
に
も
奉
仕
す
る
女
性
で
あ
る
。
身
分
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
女
房
〟
な
の
だ
が
、
〝
愛
人
〟、
も
し
く
は
〝
妻
〟
の
よ
う
な
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
正
式
な
婚
姻
の
形
式
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
自
由
に
傍
に
置
く
女
性
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
だ
か
ら
、
実
質
的
に
は
、
夫
婦
の
形
態
を
取
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
け
っ
し
て
正
妻
と
い
う
よ
う
な
立
場
で
は
な
か
っ
た
。
　
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、「
若
紫
」
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
は
、ま
だ
幼
気
な
少
女
の
紫
の
上
を
二
条
院
に
引
き
取
る
の
だ
が
、こ
の
こ
と
も
、
あ
く
ま
で
も
外
部
か
ら
見
る
限
り
は
、「
召
人
」
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
そ
の
噂
を
聞
い
た
正
妻
の
葵
の
上
方
の
女
房
が
、誰
な
ら
む
。
い
と
め
ざ
ま
し
き
こ
と
に
も
あ
る
か
な
（「
紅
葉
賀
」
巻
）
と
、
上
位
か
ら
下
位
者
へ
対
す
る
特
有
の
不
快
感
（
め
ざ
ま
し
）
を
示
す
の
も
、
そ
の
女
（
紫
の
上
）
が
取
る
に
足
ら
ぬ
「
召
人
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
、
実
際
に
は
源
氏
の
寵
愛
を
受
け
て
い
る
（
ら
し
い
）
こ
と
へ
の
反
撥
を
、
葵
の
上
の
心
情
を
代
弁
す
る
か
た
ち
で
直
截
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
和
泉
式
部
日
記
』
も
ま
た
、こ
の
「
召
人
」
の
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
和
泉
式
部
を
愛
す
る
あ
ま
り
、
足
繁
く
通
う
帥
宮
に
対
し
て
、
そ
の
乳
母
は
、
次
の
よ
う
に
苦
言
を
呈
す
る
。
　
出
で
さ
せ
給
ふ
は
、何
処
ぞ
。
こ
の
こ
と
人
々
申
す
な
る
は
。
何
の
や
う
ご
と
な
き
際
に
も
あ
ら
ず
。
つ
か
は
せ
給
は
む
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
限
り
は
、
召
し
て
こ
そ
つ
か
は
せ
給
は
め
。
か
ろ
が
ろ
し
き
御
あ
り
き
は
、
い
と
見
苦
し
き
こ
と
な
り
。
　
帥
宮
の
乳
母
は
、「
つ
か
は
せ
給
は
む
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
限
り
は
、
召
し
て
こ
そ
つ
か
は
せ
給
は
め
」
と
、
和
泉
式
部
の
も
と
に
通
う
帥
宮
に
対
し
て
、
寵
愛
し
た
い
の
な
ら
「
召
し
て
」
傍
に
置
く
こ
と
（
召
人
）
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
受
領
層
の
和
泉
式
部
は
、
親
王
で
あ
る
帥
宮
が
「
通
ふ
」
よ
う
な
対
象
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
、
両
者
の
間
に
決
定
的
な
身
分
差
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
二
三
　
と
も
あ
れ
、
寵
愛
の
対
象
と
し
て
の
「
召
人
」
を
抱
え
る
こ
と
じ
た
い
は
、「
色
好
み
」
の
貴
人
で
あ
れ
ば
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
行
平
の
場
合
、
須
磨
へ
の
籠
居
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
謹
慎
〟
と
い
う
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
都
か
ら
は
、
特
に
そ
う
い
う
女
（
召
人
）
を
連
れ
て
は
行
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
光
源
氏
の
須
磨
謫
居
の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
た
）。
　
だ
か
ら
、そ
う
い
う
行
平
に
同
情
し
て
、そ
の
地
の
〝
村
長
〟
が
、自
分
の
二
人
の
娘
を
差
し
出
し
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
、言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
姉
妹
は
、
行
平
と
〝
共
寝
〟
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
子
が
で
き
た
時
は
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
現
実
的
な
問
題
が
出
来
す
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
そ
の
時
々
の
個
々
の
事
情
に
も
よ
る
の
で
、
安
易
に
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
か
す
か
な
可
能
性
と
し
て
〝
子
〟
と
し
て
の
認
知
が
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
三
、
政
治
家
と
姫
君
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
常
夏
」
の
巻
に
、当
時
内
大
臣
だ
っ
た
か
つ
て
の
頭
中
将
（
源
氏
の
親
友
で
も
あ
る
が
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
た
、
藤
原
氏
で
あ
る
）
に
、落
胤
の
娘
が
登
場
す
る
。「
近
江
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
娘
で
、
文
字
ど
お
り
、
近
江
の
出
身
で
あ
っ
た
。
内
大
臣
が
、
昔
の
女
遊
び
の
結
果
と
し
て
の
落
胤
の
姫
君
を
、
長
男
の
柏
木
に
探
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
探
さ
せ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
当
時
の
有
力
政
治
家
の
宿
命
的
な
本
能
と
で
も
い
う
も
の
に
基
づ
く
行
為
と
言
っ
て
い
い
。
　
藤
原
北
家
に
限
ら
ず
、
当
時
の
有
力
政
治
家
は
、
自
身
、
も
し
く
は
一
族
の
娘
を
、
天
皇
の
后
と
し
て
入
内
さ
せ
た
か
っ
た
。
や
が
て
、
そ
の
后
が
男
皇
子
を
出
生
し
、
親
王
、
立
太
子
を
経
て
、
天
皇
と
な
っ
た
場
合
、
彼
は
外
祖
父
の
地
位
（
外
戚
）
を
手
中
に
収
め
、
政
治
の
実
権
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
入
内
の
場
合
、
相
手
が
、
元
服
（
婚
姻
）
時
に
天
皇
と
し
て
即
位
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
そ
う
多
く
は
な
く
、
有
力
政
治
家
は
、
天
皇
候
補
者
（
親
王
）
が
元
服
す
る
と
同
時
に
、
で
き
れ
ば
、
最
初
の
妻
と
し
て
差
し
出
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
将
来
に
向
け
て
の
布
石
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
先
行
投
資
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
元
服
の
際
の
妻
は
「
副
臥
（
そ
ひ
ぶ
し
）」
と
言
い
、当
然
の
こ
と
だ
が
、
最
初
の
子
を
産
む
可
能
性
が
最
も
高
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
有
力
な
親
王
二
四
（
皇
太
子
・
天
皇
候
補
者
）
に
は
、
貴
族
た
ち
は
、
争
っ
て
自
分
の
娘
を
差
し
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
む
ろ
ん
、
そ
の
親
王
が
、
確
実
に
天
皇
に
な
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
て
、
持
ち
駒
と
し
て
の
后
候
補
（
入
内
候
補
者
）
の
姫
君
は
、多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
か
っ
た
。
だ
か
ら
、有
力
政
治
家
の
場
合
、
鄙
の
地
で
の
〝
落
胤
〟
の
娘
で
あ
っ
て
も
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
候
補
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
従
っ
て
、
か
の
地
の
有
力
者
は
、
そ
の
わ
ず
か
な
可
能
性
に
賭
け
て
、
時
に
、
都
か
ら
流
離
し
て
来
た
貴
公
子
に
、
自
身
の
娘
を
積
極
的
に
差
し
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、〝
姫
君
〟
さ
え
産
ま
れ
れ
ば
い
い
わ
け
で
、
つ
ま
り
は
、
待
遇
は
「
召
人
」
で
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
貴
公
子
が
有
力
政
治
家
と
し
て
復
権
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
運
次
第
で
、
そ
の
「
召
人
」
が
産
ん
だ
姫
君
が
后
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
明
石
の
君
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
父
の
明
石
入
道
は
、
光
源
氏
に
娘
の
こ
と
を
打
ち
明
け
る
く
だ
り
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
ま
れ
し
時
よ
り
頼
む
と
こ
ろ
な
む
は
べ
る
。
い
か
に
し
て
都
の
貴
き
人
に
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
ふ
心
深
き
に
よ
り（「
明
石
」
巻
）
　
明
石
入
道
は
、「
都
の
貴
き
人
」
で
あ
る
光
源
氏
に
、「
召
人
」
の
よ
う
な
待
遇
で
も
い
い
の
で
、源
氏
に
差
し
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。源
氏
も
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
明
石
入
道
の
申
し
出
を
了
と
し
た
。
正
式
な
〝
婚
姻
〟
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
両
者
の
身
分
差
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
源
氏
は
、
明
石
入
道
に
対
し
て
、「
こ
ち
参
ら
せ
よ
」と
言
い
、明
石
の
君
を
自
身
の
邸
に
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
召
人
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
石
の
君
の
誇
り
が
、
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
源
氏
は
、結
局
〝
通
ふ
〟
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、か
た
ち
と
し
て
は
、婚
姻
（
通
い
婚
）
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
石
の
君
の
〝
鄙
〟
に
あ
ら
ざ
る
風
情
の
魅
力
も
あ
っ
た
が
、
源
氏
自
身
、「
ひ
と
り
寝
も
ま
め
や
か
に
も
の
わ
び
し
う
て
」
と
、
そ
の
長
い
禁
欲
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
男0
の
側
の
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
そ
の
結
果
、
明
石
の
君
は
、
す
ぐ
に
娘
を
産
ん
だ
。
娘
を
持
た
な
い
源
氏
に
と
っ
て
は
、
こ
の
娘
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
将
来
の
二
五
栄
華
が
約
束
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
娘
が
「
明
石
の
姫
君
」、後
の
「
明
石
中
宮
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
四
、
相
手
が
〝
姉
妹
〟
で
あ
る
こ
と
　
さ
て
、
行
平
の
場
合
、
須
磨
の
「
も
し
ほ
」
と
「
こ
ふ
じ
」
は
、
明
ら
か
に
「
召
人
」
で
あ
る
。
が
、
問
題
は
、
二
人
が
〝
姉
妹
〟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、〝
姉
妹
〟
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
か
た
ち
は
、
早
く
は
『
古
事
記
』
に
先
例
が
あ
る
。
　
こ
こ
に
、
天
皇
、
三
野
の
国
の
造
が
祖
、
大
根
の
王
の
女
、
名
は
兄
比
売
・
弟
比
売
の
二
人
の
嬢
子
、
そ
の
容
姿
麗
美
し
と
聞
こ
し
め
し
定
め
て
、
そ
の
御
子
大
碓
の
命
を
遣
は
し
て
喚
上
げ
し
め
た
ま
ひ
き
。（『
古
事
記
』
中
巻
、「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」）
　
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
活
躍
す
る
前
段
階
の
個
所
だ
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
父
で
あ
る
景
行
天
皇
が
、
美
濃
の
国
の
大
根
（
お
ほ
ね
）
王
の
姉
妹
が
美
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
〝
姉
妹
〟
を
差
し
出
さ
せ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
の
子
の
大
碓
命
（
オ
ホ
ウ
ス
ノ
ミ
コ
ト
）
が
、
天
皇
の
代
わ
り
に
、
そ
の
姉
妹
を
受
け
取
り
に
行
く
の
だ
が
、
そ
の
姉
妹
を
横
取
り
し
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
が
露
見
、
結
局
は
小
碓
命
（
ヲ
ウ
ス
ノ
ミ
コ
ト
、後
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
）
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
逸
話
は
、
す
ぐ
後
に
続
く
華
や
か
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
英
雄
譚
に
隠
れ
て
目
立
た
な
い
が
、
景
行
天
皇
が
、
そ
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
王
に
対
し
て
、そ
の
娘
の
〝
姉
妹
〟
を
献
上
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
古
代
の
英
雄
が
持
つ
強
大
な
権
力
＝
王
権
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、時
代
は
さ
ら
に
遡
る
が
、天
津
日
高
日
子
番
能
邇
邇
芸
命
（
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ヒ
コ
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
）
の
妻
と
な
っ
た
木
花
之
佐
久
夜
比
売
（
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
）
の
話
が
あ
る
。
父
の
大
山
津
見
神
（
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
）
は
、
当
初
、
木
花
之
佐
久
夜
比
売
と
と
も
に
、
そ
の
姉
の
石
長
比
売
（
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
）
を
も
差
し
出
し
、〝
姉
妹
〟と
天
津
日
高
日
子
番
能
邇
邇
芸
命
と
の
婚
姻
を
望
ん
だ
の
だ
が
、天
津
日
高
日
子
番
能
邇
邇
芸
命
は
、
石
長
比
売
の
容
貌
が
醜
か
っ
た
の
で
、
送
り
返
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
古
代
の
英
雄
伝
説
の
婚
姻
形
態
と
し
て
、
妻
と
な
る
べ
二
六
き
対
象
が
〝
姉
妹
〟
で
あ
る
こ
と
は
、
英
雄
に
対
す
る
服
従
の
証
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
差
し
出
す
側
と
差
し
出
さ
れ
る
側
と
の
、
絶
対
的
な
身
分
差
の
顕
現
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
世
界
を
圧
倒
す
る
尊
貴
性
へ
の
憧
憬
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
の
か
た
ち
は
、
ほ
ぼ
神
話
の
世
界
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、『
古
事
記
』
以
降
、
基
本
的
に
は
、
リ
ア
ル
な
日
常
世
界
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
形
態
と
思
わ
れ
る
。
時
に
、
事
態
の
進
展
に
伴
っ
て
、
姉
の
後
、
そ
の
妹
が
引
き
続
き
同
一
人
物
と
婚
姻
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、〝
姉
妹
〟
を
同
時
に
そ
の
婚
姻
対
象
と
す
る
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
物
語
世
界
の
「
い
ろ
ご
の
み
」
の
典
型
で
あ
る
光
源
氏
で
さ
え
も
、〝
姉
妹
〟
を
同
時
に
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
「
宇
治
十
帖
」
で
は
、ま
さ
に
そ
の
姉
妹
が
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
登
場
す
る
物
語
で
は
あ
っ
た
が
、
む
ろ
ん
、「
大
い
君
」「
中
の
君
」「
浮
舟
」
と
い
う
姉
妹
の
一
人
一
人
が
、
完
全
に
独
立
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
存
在
す
る
物
語
な
の
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
『
伊
勢
物
語
』
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、「
初
段
」
は
、
そ
の
主
人
公
「
昔
、
男
」
が
、
ま
さ
に
〝
姉
妹
〟
で
あ
る
「
女
は
ら
か
ら
」
に
求
婚
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
主
人
公
「
昔
、
男
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
在
原
業
平
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
昔
、
男
」
で
あ
っ
た
。
五
、
貴
種
流
離
譚
の
構
図
　
「
女
は
ら
か
ら
」
へ
の
「
昔
男
」
の
求
婚
を
語
る
『
伊
勢
物
語
』「
初
段
」
は
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
が
、
古
代
の
天
皇
（
英
雄
時
代
）
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
い
ろ
ご
の
み
」
で
あ
る
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
（
注
１
）。
そ
し
て
、
そ
の
主
人
公
「
昔
男
」
が
、
在
原
業
平
で
あ
る
こ
と
が
判
明
（
二
段
以
降
）
す
る
と
、
未
遂
に
は
終
わ
っ
た
も
の
の
、
入
内
前
の
二
条
后
藤
原
高
子
を
略
奪
に
及
ぶ
と
い
う
、
余
り
に
も
激
し
い
「
い
ろ
ご
の
み
」
ぶ
り
が
、
第
六
段
に
て
峻
烈
に
表
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
業
平
像
と
比
べ
て
み
る
と
、
は
た
し
て
、
行
平
は
、
姉
妹
二
人
を
同
時
に
「
召
人
」
と
す
る
よ
う
な
「
い
ろ
ご
の
み
」
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
言
え
た
か
ど
う
か
─
。
む
ろ
ん
、
そ
の
か
た
ち
は
、
行
平
自
身
の
求
愛
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
村
長
で
あ
る
父
親
か
ら
の
申
二
七
し
出
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、〝
姉
妹
〟
を
同
時
に
寵
愛
す
る
と
い
う
構
図
は
、
ま
さ
に
、
古
代
の
英
雄
譚
の
系
譜
上
に
あ
る
「
い
ろ
ご
の
み
」
の
典
型
と
言
う
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
こ
の
話
が
業
平
で
あ
る
な
ら
、
ま
さ
に
、
う
っ
て
つ
け
の
役
ど
こ
ろ
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
正
三
位
中
納
言
に
ま
で
昇
進
し
た
史
実
の
行
平
像
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
須
磨
の
行
平
伝
承
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
た
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
血
縁
の
行
平
に
重
な
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
流
離
の
地
で
の
娘
と
の
婚
姻
と
い
う
構
図
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
貴
種
流
離
譚
〟
の
一
典
型
で
も
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
う
い
っ
た
〝
貴
種
流
離
〟
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
東
下
り
・
東
国
物
語
」（
七
〜
十
五
段
）
も
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
都
の
貴
公
子
（
業
平
ら
し
き
昔
、
男
）
が
都
を
離
れ
、
東
国
、
陸
奥
へ
と
流
離
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
第
十
段
は
、
業
平
ら
し
き
「
昔
、
男
」
と
思
わ
れ
る
「
あ
て
な
る
人
」
が
、
「
武
蔵
国
、入
間
郡
、み
よ
し
の
里
」
で
、「
そ
の
国
に
あ
る
女
」
を
「
よ
ば
ふ
」
と
い
う
話
で
あ
る
。「
よ
ば
ふ
」
と
は
求
婚
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
昔
、
男
」
が
武
蔵
の
国
の
女
に
「
よ
ば
ふ
」
の
は
い
い
と
し
て
、
問
題
と
す
べ
き
は
、「
昔
、
男
」
の
求
婚
に
対
し
て
、
女
の
母
親
が
、
積
極
的
に
そ
の
婚
姻
を
進
め
た
い
と
い
う
旨
の
歌
を
、
直
接
、
男
本
人
に
贈
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
　
物
語
は
、
そ
の
く
だ
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
言
ひ
け
る
を
、
母
な
む
、
あ
て
な
る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る
。
父
は
な
ほ
人
に
て
、
母
な
む
藤
原
な
り
け
る
。
さ
て
な
む
、
あ
て
な
る
人
に
と
思
ひ
け
る
。
　
娘
の
母
親
は
、「
あ
て
な
る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る
」
と
い
う
。「
あ
て
な
る
人
」
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
都
か
ら
流
離
し
て
き
た
貴
公
子
の
「
昔
、
男
」
で
あ
り
、
主
人
公
が
、
都
を
遠
く
離
れ
流
離
す
る
構
図
と
し
て
は
古
代
の
神
話
な
ど
に
見
ら
れ
る
〝
貴
種
流
離
譚
〟
と
同
種
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
娘
の
母
親
が
「
あ
て
な
る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
母
親
は
、
普
段
か
ら
、
娘
の
婚
姻
相
手
に
は
「
あ
て
な
る
人
」
を
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
な
ほ
人
」
の
父
親
は
「
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
言
ひ
け
る
」
と
あ
り
、
二
八
母
親
の
夫
で
あ
る
父
は
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
土
地
の
別
の
男
と
の
婚
姻
を
希
望
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
母
親
は
、
あ
く
ま
で
も
、
夫
と
は
異
な
る
主
張
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
母
な
む
藤
原
な
り
け
る
」
─
母
親
が
「
藤
原
氏
」
の
出
身
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
母
が
「
藤
原
」
で
あ
っ
た
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、当
時
に
お
け
る「
藤
原
」
と
い
う
〝
氏
〟
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
ま
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、「
藤
原
氏
」
と
は
、
大
化
の
改
新
に
功
績
の
あ
っ
た
中
臣
鎌
足
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
鎌
足
の
子
の
不
比
等
の
時
代
に
大
き
く
発
展
し
て
、
や
が
て
四
家
に
展
開
、
そ
れ
ぞ
れ
の
消
長
を
経
て
、
平
安
時
代
初
期
の
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
、
藤
原
冬
嗣
の
も
と
、
北
家
隆
盛
の
礎
が
築
か
れ
た
。
以
降
、
基
本
的
に
、
北
家
か
ら
姫
君
が
入
内
し
、
天
皇
を
産
み
続
け
る
こ
と
で
、
そ
の
外
戚
と
し
て
の
地
位
を
ほ
ぼ
独
占
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
「
藤
原
氏
」
の
外
戚
と
し
て
の
栄
華
の
独
占
体
制
は
、そ
の
ま
ま
一
族
の
上
、
中
、
下
に
応
じ
た
発
展
へ
と
結
び
つ
い
た
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
部
の
階
層
を
除
い
て
は
、
多
く
の
家
が
沈
淪
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
武
蔵
の
国
に
住
む
「
藤
原
」
の
母
親
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
こ
の
地
に
埋
没
し
た
結
果
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
　
し
か
し
、
こ
の
母
親
は
、
流
離
の
貴
公
子
に
、
自
身
の
藤
原
と
し
て
の
復
活
を
賭
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
構
図
は
、
ま
さ
に
、
あ
の
明
石
入
道
が
、「
い
か
に
し
て
都
の
貴
き
人
に
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
、
わ
が
娘
を
光
源
氏
に
差
し
出
そ
う
と
し
た
心
情
と
同
じ
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
六
、『
伊
勢
物
語
』「
八
十
七
段
」
　
〝
姉
妹
〟
を
召
人
と
す
る
行
平
伝
承
も
、親
で
あ
る
〝
村
長
〟
の
思
惑
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、〝
貴
種
流
離
譚
〟
の
枠
に
収
ま
り
得
る
。
仮
に
、
将
来
こ
の
姉
妹
に
姫
君
が
誕
生
し
、
そ
れ
が
帰
京
し
た
行
平
の
栄
華
に
結
び
つ
い
た
と
し
た
ら
、ま
さ
に
、光
源
氏
の
場
合
と
同
様
、正
統
な
貴
種
流
離
の
物
語
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
る
業
平
も
、
現
実
の
行
平
も
、
そ
の
よ
う
な
結
末
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
貴
種
流
離
の
枠
組
み
二
九
は
、
こ
の
兄
弟
に
と
っ
て
は
、
完
成
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
枠
組
み
だ
け
に
終
わ
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
行
平
業
平
兄
弟
は
、
摂
津
国
に
あ
る
「
布
引
の
滝
」
を
一
緒
に
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
こ
と
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
八
十
七
段
」
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
な
に
せ
〝
物
語
〟
で
あ
る
。
す
べ
て
真
実
が
描
か
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
近
代
以
降
に
限
ら
ず
こ
の
物
語
の
読
み
方
な
の
で
、
あ
る
い
は
、
虚
構
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
生
ま
れ
て
く
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
　
し
か
し
、
平
安
朝
の
膨
大
な
物
語
作
品
の
堆
積
（
ほ
と
ん
ど
の
物
語
は
散
佚
し
て
い
る
）
の
な
か
で
、『
源
氏
物
語
』
と
『
伊
勢
物
語
』
は
、
あ
る
意
味
〝
物
語
〟
だ
か
ら
こ
そ
許
さ
れ
る
〝
真
相
の
暴
露
〟
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
自
覚
的
に
取
っ
て
い
る
。
こ
の
八
十
七
段
に
、
そ
う
い
う
性
格
の
も
の
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
厳
密
な
検
証
は
措
く
と
し
て
、
こ
の
章
段
に
語
ら
れ
る
物
語
世
界
は
、
こ
の
物
語
が
世
に
出
さ
れ
た
時
の
〝
読
者
〟（
不
特
定
多
数
で
は
な
い
）
を
驚
か
す
よ
う
な
〝
話
し
〟
が
提
供
さ
れ
て
い
る
、と
い
っ
た
見
方
で
読
む
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
に
は
、
あ
る
何
ら
か
の
〝
真
実
〟
が
語
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
よ
う
な
視
点
は
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
八
十
七
段
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。
昔
、
男
、
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
蘆
屋
の
里
に
、
知
る
よ
し
し
て
、
行
き
て
住
み
け
り
。
　
こ
こ
に
登
場
す
る
「
昔
、
男
」
と
は
、
在
原
業
平
で
あ
る
。
そ
の
業
平
が
「
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
蘆
屋
の
里
」
を
「
知
る
」
と
あ
る
の
は
、
そ
こ
を
所
領
地
（
荘
園
）
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
似
る
表
現
に
、「
初
段
」
の
、
昔
、
男
、
初
冠
し
て
、
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
に
、
知
る
よ
し
し
て
狩
に
い
に
け
り
。
が
あ
る
。
業
平
の
場
合
、
そ
れ
が
「
春
日
の
里
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
奈
良
に
は
所
領
と
す
る
土
地
（
荘
園
）
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
業
平
寺
」
で
名
高
い
「
不
退
寺
」
は
、
業
平
が
創
建
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
は
、
平
城
京
の
北
東
の
あ
た
り
で
、
三
〇
も
と
は
、
平
城
上
皇
の
荘
園
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
所
領
が
、
や
が
て
、
阿
保
親
王
、
業
平
へ
と
相
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
長
岡
京
に
も
、
業
平
の
所
領
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
（
五
十
八
段
）、
こ
れ
は
、
伊
都
内
親
王
の
「
一
つ
子
」（
八
十
四
段
）
で
あ
っ
た
業
平
が
、
そ
の
荘
園
を
相
続
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
て
、八
十
七
段
の
「
津
の
国
」
の
「
菟
原
の
郡
」「
蘆
屋
の
里
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
業
平
の
所
領
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
、「
六
十
六
段
」
に
も
、
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
い
い
。
短
い
の
で
全
文
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
　
昔
、
男
、
津
の
国
に
知
る
所
あ
り
け
る
に
、
兄
、
弟
、
友
だ
ち
ひ
き
率
て
、
難
波
の
方
に
行
き
け
り
。
渚
を
見
れ
ば
、
舟
ど
も
の
あ
る
を
見
て
、
　
　
　
難
波
津
を
今
朝
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
　
　
　
　
　
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
渡
る
舟
　
こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
、
人
々
帰
り
に
け
り
。
　
「
津
の
国
に
知
る
所
あ
り
け
る
」
と
、
八
十
七
段
と
同
様
に
、
摂
津
に
所
領
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
兄
、
弟
、
友
だ
ち
」
と
一
緒
に
、
摂
津
か
ら
「
難
波
」
の
浦
を
逍
遥
し
た
体
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
男
の
詠
の
「
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
渡
る
」
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
今
の
世
を
「
憂
し
」
と
す
る
点
、
八
十
七
段
の
話
と
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
お
そ
ら
く
は
同
じ
時
期
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　
さ
て
、
八
十
七
段
で
あ
る
。
そ
の
章
段
の
始
め
に
お
い
て
、
蘆
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に
け
り
　
と
、「
蘆
屋
の
里
」
に
ち
な
む
「
む
か
し
の
歌
」
を
紹
介
し
た
後
、
主
人
公
の
「
男
」（
業
平
）
と
兄
（
行
平
）
た
ち
が
、「
蘆
屋
の
灘
」
か
ら
「
布
引
の
滝
」
へ
と
登
り
、さ
ら
に
居
館
へ
戻
っ
て
か
ら
翌
朝
ま
で
の
光
景
と
そ
の
時
の
詠
歌
と
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
は
、「
布
引
の
滝
」
で
の
描
写
箇
所
で
あ
る
。
三
一
こ
の
男
、
な
ま
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
頼
り
に
て
、
衛
府
の
佐
ど
も
集
り
来
に
け
り
。こ
の
男
の
兄
も
衛
府
の
督
な
り
け
り
。そ
の
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
あ
り
き
て
、「
い
ざ
、
こ
の
山
の
上
に
あ
り
と
い
ふ
布
引
の
滝
、
見
に
の
ぼ
ら
む
」
と
言
ひ
て
、
の
ぼ
り
て
見
る
に
、
そ
の
滝
、
も
の
よ
り
こ
と
な
り
。
長
さ
二
十
丈
、
広
さ
五
丈
ば
か
り
な
る
石
の
お
も
て
、
白
絹
に
岩
を
包
め
ら
む
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。
さ
る
滝
の
上
に
、藁
座
の
大
き
さ
し
て
、さ
し
い
で
た
る
石
あ
り
。
そ
の
石
の
上
に
走
り
か
か
る
水
は
、
小
柑
子
、
栗
の
大
き
さ
に
て
こ
ぼ
れ
落
つ
。
そ
こ
な
る
人
に
み
な
滝
の
歌
よ
ま
す
。
か
の
衛
府
の
督
、
ま
づ
よ
む
。
　
　
　
　
わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
　
　
　
　
　
　
涙
の
滝
と
い
づ
れ
高
け
む
　
あ
る
じ
、
次
に
よ
む
、
　
　
　
　
ぬ
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば
き
に
と
よ
め
り
け
れ
ば
、か
た
へ
の
人
、笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
、こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
。
　
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、「
布
引
の
滝
」
の
描
写
が
き
わ
め
て
精
緻
で
あ
る
。現
在
の
滝
の
実
景
そ
の
ま
ま
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
、八
十
七
段
が
、
現
実
の
「
布
引
の
滝
」
の
光
景
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
面
で
の
詠
歌
が
、
行
平
の
詠
と
業
平
の
詠
と
、
並
ん
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
行
平
と
業
平
の
詠
歌
の
並
び
方
は
、
実
は
、『
古
今
集
』「
巻
一
八
」「
雑
下
」
の
、
九
二
二
、
九
二
三
の
並
び
方
と
同
様
で
あ
る
。
　
　
布
引
の
滝
に
て
よ
め
る

在
原
行
平
朝
臣
こ
き
ち
ら
す
滝
の
白
玉
拾
ひ
お
き
て
世
の
う
き
と
き
の
涙
に
ぞ
か
る
（
九
二
二
）
　
布
引
の
滝
の
も
と
に
て
、
人
々
あ
つ
ま
り
て
歌
よ
み
け
る
時
に
よ
め
る

業
平
朝
臣
ぬ
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば
三
二
き
に
（
九
二
三
）
　
こ
の
よ
う
に
、
両
歌
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
詠
ま
れ
た
時
は
、
同
一
で
は
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
二
首
が
連
続
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
二
首
は
同
じ
原
資
料
か
ら
採
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
行
平
に
せ
よ
、
業
平
に
せ
よ
、
二
人
が
当
時
「
布
引
の
滝
」
を
容
易
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、『
伊
勢
物
語
』「
八
七
段
」
に
あ
る
よ
う
に
、
在
原
業
平
と
思
わ
れ
る
「
昔
男
」
の
所
領
が
、「
摂
津
」
の
国
「
蘆
屋
の
里
」
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
古
今
集
』
九
二
二
の
行
平
詠
と
九
二
三
の
業
平
詠
で
あ
る
が
、行
平
の
詠
だ
け
が
『
伊
勢
物
語
』「
八
十
七
段
」
の
詠
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
差
し
替
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、『
伊
勢
物
語
』「
八
十
七
段
」
の
制
作
の
段
階
に
お
い
て
、
『
古
今
集
』
九
二
二
の
行
平
詠
は
採
ら
れ
ず
、
そ
れ
よ
り
も
、「
わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
い
づ
れ
高
け
む
」
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。こ
の
行
平
詠
が
、同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
考
え
方
と
し
て
は
、
同
じ
時
の
も
の
で
、『
古
今
集
』
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
『
古
今
』
の
行
平
詠
は
、よ
く
読
む
と
、「
滝
の
白
玉
」
に
つ
い
て
、世
が
疎
ま
し
く
な
っ
た
時
に
は
涙
と
し
て
借
り
る
こ
と
に
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
の
行
平
が
、
必
ず
し
も
「
世
を
憂
し
」
と
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、「
八
十
七
段
」
の
行
平
詠
は
、「
わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
明
確
に
、「
世
を
憂
し
」
と
す
る
心
情
が
強
い
と
言
っ
て
い
い
。『
伊
勢
物
語
』「
八
十
七
段
」
に
よ
る
と
、
業
平
だ
け
で
は
な
く
、
行
平
も
ま
た
、
「
世
を
憂
し
」
と
す
る
事
実
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
行
平
の
「
涙
の
滝
」
の
理
由
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
津
の
国
」
に
お
い
て
業
平
と
行
平
と
を
強
く
結
ぶ
つ
け
る
も
の
と
考
え
る
ほ
か
は
な
く
、
必
然
的
に
そ
こ
に
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
例
の
、
行
平
〝
須
磨
籠
居
〟
の
一
件
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三
三
七
、
行
平
須
磨
籠
居
の
真
相
　
『
伊
勢
物
語
』（「
六
十
六
段
」「
八
十
七
段
」）
を
読
む
限
り
で
は
、行
平
業
平
兄
弟
の
絆
は
堅
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
そ
し
て
、
両
章
段
に
流
れ
る
共
通
の
心
情
と
し
て
、「
世
」
を
「
憂
し
」
と
観
ず
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
の
兄
弟
に
、
当
時
果
た
し
て
何
が
あ
っ
た
の
か
─
。
事
の
真
相
は
、
原
点
に
戻
る
よ
う
だ
が
、
文
徳
天
皇
時
代
の
行
平
の
須
磨
籠
居
の
理
由
に
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
行
平
の
当
該
歌
の
詞
書
に
あ
る「
田
村
の
御
時
に
こ
と
に
当
た
り
て
」
だ
が
、
こ
の
「
こ
と
に
当
た
る
」
が
、
注
釈
の
問
題
と
し
て
、
直
接
に
は
行
平
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
と
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
弟
の
業
平
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
田
村
の
御
時
」に〝
業
平
〟を
め
ぐ
る
な
ん
ら
か
の
重
大
な
事
件
が
起
こ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、〝
例
の
あ
の
一
件
〟
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
の
が
こ
の
稿
の
筆
者
の
推
理
な
の
で
あ
る
。
　
在
原
業
平
の
生
涯
に
お
い
て
起
こ
っ
た
〝
文
徳
天
皇
時
代
〟
の
重
大
な
一
件
と
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
い
ま
だ
そ
の
真
偽
の
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
二
条
后
物
語
」、
す
な
わ
ち
業
平
と
二
条
后
高
子
と
の
〝
恋
〟
の
問
題
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
「
二
条
后
物
語
」
が
世
に
現
れ
た
の
は
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
二
段
」
を
受
け
た
後
の
、「
三
段
」「
四
段
」「
五
段
」「
六
段
」
の
連
続
す
る
四
章
段
に
載
せ
る
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
章
段
の
う
ち
、
特
に
、
最
初
と
最
後
の
「
三
段
」「
六
段
」
は
、「
二
条
后
」
が
ま
だ
入
内
前
の
時
代
で
あ
っ
た
と
言
い
、
さ
ら
に
、
中
核
を
担
う
「
四
段
」「
五
段
」
の
主
人
公
の
う
た
が
『
古
今
集
』
に
載
せ
る
「
在
原
業
平
」
詠
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、ヒ
ロ
イ
ン
は
、
入
内
前
の
藤
原
高
子
、
そ
し
て
、
ヒ
ー
ロ
ー
は
、
在
原
業
平
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
四
章
段
の
時
代
設
定
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
）
（
（
注
で
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
そ
の
〝
時
〟
が
、
藤
原
明
子
の
「
女
御
」
の
時
代
、
す
な
わ
ち
〝
文
徳
天
皇
時
代
〟
で
あ
る
こ
と
も
動
か
な
い
。
時
に
、
業
平
二
十
六
歳
〜
三
十
四
歳
、
高
子
八
歳
〜
一
六
歳
と
い
う
年
齢
幅
の
時
代
で
あ
っ
た
。「
四
段
」「
五
段
」
に
載
せ
る
当
該
の
『
古
今
集
』
業
平
詠
の
詞
書
か
ら
は
、
い
っ
さ
い
藤
原
高
子
の
存
在
を
伺
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
、『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
物
語
世
界
の
段
階
に
お
い
て
、
ま
さ
に
、
秘
匿
さ
れ
た
〝
真
相
三
四
の
暴
露
〟
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
恋
の
相
手
が
世
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
。
む
ろ
ん
、当
事
者
た
ち
は
、す
で
に
と
っ
く
に
こ
の
世
を
去
っ
て
は
い
る
。
　
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）、
文
徳
天
皇
の
即
位
に
続
い
て
、
誕
生
し
て
す
ぐ
に
皇
太
子
と
な
っ
た
惟
仁
親
王
（
後
の
清
和
天
皇
）
に
は
、
い
ず
れ
、
元
服
と
同
時
に
、
藤
原
北
家
出
身
の
后
の
入
内
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
時
の
持
駒
と
し
て
、
当
時
の
氏
の
長
者
藤
原
良
房
は
、
基
経
、
国
経
兄
弟
と
と
も
に
、
そ
の
妹
の
高
子
を
養
女
に
も
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
重
要
な
后
候
補
の
姫
君
と
、
藤
原
氏
以
外
の
氏
族
の
男
が
恋
愛
関
係
を
持
つ
こ
と
は
、
と
う
て
い
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
に
〝
通
ふ
〟
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
〝
犯
罪
的
行
為
〟
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
。
　
事
の
発
覚
し
た
後
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
業
平
に
は
な
ん
ら
か
の
〝
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
〟
が
与
え
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
実
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
は
、
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
三
月
七
日
の
く
だ
り
に
、
業
平
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
位
階
の
昇
進
記
事
を
記
し
て
い
る
。
正
六
位
上
在
原
朝
臣
業
平
、
従
五
位
上
　
こ
れ
は
、「
正
六
位
上
」
で
あ
っ
た
業
平
が
、
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
三
月
七
日
、「
従
五
位
上
」
に
昇
進
し
た
と
読
む
し
か
な
い
が
、
し
か
し
、
本
来
な
ら
こ
の
箇
所
は
、「
従
五
位
下
在
原
朝
臣
業
平
、
従
五
位
上
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
業
平
は
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
正
月
七
日
に
、「
無
位
」
か
ら
「
従
五
位
下
」
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、『
續
日
本
後
紀
』「
巻
十
九
」
に
よ
り
明
白
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
新
訂
増
補
国
史
大
系
日
本
三
代
実
録
（
注
３
）』
は
、
「
正
六
位
上
」
に
注
符
を
付
し
、そ
の
う
え
で
頭
注
に
次
の
よ
う
な
注
記
文
を
添
え
て
い
る
。
正
六
位
上
、
續
後
紀
嘉
祥
二
年
正
月
紀
業
平
叙
従
五
位
下
、
或
云
初
叙
五
位
後
貶
六
位
也
、
今
暫
仍
舊
　
こ
の
注
記
文
は
、『
續
日
本
後
紀
』
の
記
事
を
確
認
し
つ
つ
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
あ
る
「
正
六
位
上
」
に
つ
い
て
、「
初
叙
五
位
後
貶
六
位
也
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
嘉
祥
二
年
正
月
七
日
の
「
初
叙
」
で
「
従
五
三
五
位
下
」
と
な
っ
た
業
平
が
、
後
に
「
六
位
」
に
「
貶
」
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
も
し
も
、
業
平
に
対
し
て
「
後
貶
六
位
」
と
い
う
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
科
せ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、そ
の
時
期
は
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
以
降
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
常
識
的
に
は
、
清
和
天
皇
時
代
（
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
三
月
七
日
）
に
、
赦
さ
れ
た
上
で
二
段
階
の
昇
進
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
降
格
の
時
期
は
、
前
代
の
文
徳
天
皇
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
の
こ
と
は
、
む
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
業
平
の
位
階
の
降
格
処
分
が
明
確
に
は
否
定
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
原
因
を
、
文
徳
天
皇
時
代
の
〝
高
子
と
の
反
社
会
的
恋
〟
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。そ
し
て
、業
平
と
絆
の
深
か
っ
た
兄
の
行
平
も
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
自
ら
〝
連
座
〟
す
る
こ
と
と
し
た
、
と
推
理
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
謹
慎
の
土
地
こ
そ
、
業
平
所
領
の
「
須
磨
」
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
在
原
行
平
に
ま
つ
わ
る
〝
須
磨
伝
承
〟
は
、
元
を
た
だ
せ
ば
、
激
し
い
「
い
ろ
ご
の
み
」
を
実
行
し
た
在
原
業
平
の
物
語
か
ら
発
し
た
事
件
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
ち
な
み
に
、
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
藤
原
高
子
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
ま
た
、
厳
し
い
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
科
せ
ら
れ
た
と
推
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
。
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